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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DEL MATERIAL.—Declara indemnizable comi
sión conferida al Cap. de C. D R Espinosa de los Monteros
y al T de N. D. J IVIonlis. —Sobre uso d ap trlto4 de so
plado automático do cabezas d3 torpedos. Concede crédi
to para reparación de aparatos d-1 tiro. Apreuba relación
de pertrechos be un bote automóvil.—Aprueba modifica
ción en un cargo.
SECCION DE INGEN'"iEROS.—Baja por retiro delCor. don
Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion del Material
Excmos. Sres.: S. M, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Aeronáutica.
Declara con derecho a dietas la comisión desempeñada
en esta Corte por el Capitán de Corbeta, jefe de los talle
res de la Escuela de Aeronáutica naval, D. Rafael Espino
sa de los Monteros y Bermejillo y por el Teniente de Na
vío D. Juan Montis Villalonga, debiendo afectar las men
cionadas dietas al cap. io, art. 2.°, concepto "Escuela de
Aeronáutica y servicios afectos a la misma", del vigente
presupuesto.
24 de junio de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Material y Director
(le la Aeronáutica naval.
Sr. Intendente Genéral de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
d3 G)ytia.—Sobra condiciones que han de reunir los car
bones nici.Inales y e,ctranjargls 0.1 los buques de la Armada.
INTENDENCIA GENERAL. — Resuelve instancia del Comte.
de Artillería del Ejército D. J. Romay y de un auxiliar de
semáforos.—Sobre abJno por Marina da pensión do cruz de
San Fernando. —Dispone se publiquen los conceptos que
expresa del presupuesto para el 2.° semestre de 1926.
Circulares y disposciones.
PRESIDENCIA DEL CONEJO DE MINISTROS.—Publica
relación de las reclainaciones de los aspirantes a destinos
públicos que se desestiman por los motivos que expresa.
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Visto el buen resultado práctico obtenido
en todos los lanzamientos de torpedos llevados a cabo du
rante las recientes prácticas de la Escuela de Torpedistas
usando en ellos el aparato modificado destinado al 'soplado
automático de las cabezas de ejercicio de los torpedos, Su
Majestad el Rey (q, D. g,). de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Matierial, se ha servido disponer
que, sin perjuicio del estudio recomendado a su autor, el
primer Torpedista D. José Fernández Gómez. por Real or
den de 23 de marzo último, en todos los lanzamientos de
torpedos que se efectúen, tanto por los buques como por
las estaciones torpedistas, vayan los torpedos provistos, por
ahora, del aparato de soplado en cuestión ; a este fin, por
el taller de torpedos del Arsenal de Cartagena se procede
rá a la construcción de un primer lote de diez de esos apa
ratos, previo envío a este Ministerio del oportuno presu
puesto, expresivo del tiempo probable de ejecución, y cuya
construcción habrá de ser presenciada por el referido Tor
pedista, quien, aprovechando suf estancia en dicho taller e
independientemente de esto estudiará sobre el terreno aque
lla otra modificación a que se contrae la referida Soberana
disposición.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que por
dicho taller se den al citado Torpedista todas las facilida
des que sean necesarias para la realización de cuanto que
da ordenado.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios._
Madrid. 30 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). conforme con lo
informado por la Intendencia General, se ha servido con
ceder, con cargo al concepto "Para adquisición de apara
tos pnra la enseñanza del tiro naval" del cap. 7.°, art. 2.°,del vigente presupuesto, un crédito de setecientas setenta
pesetas (770), para que por- los talleres del Dr. Niernever
se proceda a la reparación de los siguientes aparatos.:
Ir'ttl 1;11M 117 III A Piel (--wirrar
1•1%./I•le-1.•11,JÁTL• L TO •
Un telémetro de inversión, Barr Stroud, de
mts., núm. 25.905, con su correspon
diente montaje núm. 1.740... . .
TOTAL
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
77o,00 ptas.
770.00 ptas.
El pago de este servicio se hará a la Representación en
esta Corte de la Casa "Nederlandsche Instrumenten Com
pagnie.—La Haya " .
Para la inspección de estas obras y ajustándose a lo de_
terminado en la Real orden de 31 de diciembre de 1918
(D. O. núm. 4, de 1919), se nombra la misma Comisión que
efectuó la dispuesta por Real orden de 30 de abril último
(D. O. núm. io2).
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 2 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. • Capitán General del Departamento del Ferro
Señores...
o
M2teria1 y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Vi-to el escrito del Comandante Gene'ral
del Arsenal del Ferro' núm. 454. de 16 de junio último.
con el que remite relaciones de los pertrechos del bate ?u
tomóvil del Comandante General de la Escuadra de Tns
micción, S. M. el Rey (g. D. g.). de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a bien apro_
bar las referidas relaciones con los cargos que en las mis
mas figuran.
De Real orden lo digo 7i V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años! Madrid, ICC.)o
de ¡tulio de 1926.
CORNEJO. -
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comandan' te General del Arsenal del Ferrol.
- Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 362, de 18 de junio últi
mo. con el que remite relaciones de los efectos que pro_
pone sean. lumentados en el cargo de bitácora de los sub
.
marinos tipo B, S. M. el Res' (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
-
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 30 de junio
de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
-
Un juego de cristales para los faroles de situa
ción, compuesto de un
• cristal rojo, un ídem
verde un ídem blanco... ... • • • • • • • • •
Pesetas.
Seccion de Ingenieros
941 6
Cuerpo de Ingenieros.
V..crop. V. : Pol• cumplir 21 día 8 del corriente la edad
re-2-lame1t-.4.ria p-ra el retiro cl Coronel (12 Ingeilicros
la Armada, en situación de reserva, D. José de Goytia y
Godia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
c7tuse baja en la Armada a partir de la indicada fecha, con
el haber pasivo que le sea señalado por el Consejo Supre
mo de Guerra y •Marina.
De Real orden lo digo a V. E. -)ara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, I."
de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr.. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
o
Combustibles.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que la Real orden de 13 de noviembre de 1923 (DIA
RIO OFICIAL núm. 260, )ágs. 1.617 y 1.618) quede redacta_
da en la forma siguiente :
"Como aclaración a la Real orden de 22 de agosto
de 1923, sobre reconocimiento de los carbones, S. NI. el
Rey (1. D. g.) ha tenido a bien disponer lo siguiente :
a) Las condiciones fijadas en la citada Real orden son
las que han de reunir los carbones nacionales r extranje
ros con destino a los. buques desnuestra Armada.
b) La condición primera de la citada Real orden de 22 de
agosto de 1923 quedará redactada en la siguiente forma :
"Será del llamado grueso, de fractura negro brillante, sin
piritas ni materias terrosas. Una cuarta parte, por lo menos,
de la muestra y, por tanto, del cargamento, estará consti
tuida por trozos gruesos de 4 a 5 kilografflos de peso mí
nimo."
De la cantichel de grueso que resulte después de la
prueba de cribado se prepararán 50 kilogramos, en trozos
de unos 500 gramos de peso aproximadamente, los que se
introducirán en un cilindro de plancha de hierro de io trím.
de espesor. 90 cm. de diámetro interior y i metro de largo.
El cilindro tendrá interiormente va todo su largo tres dia
fragmas formados de chapa de 20 cm. de ancho por io mm.
de espesor. El eje de giro estará formado por dos muñones
exteriores, uno de los cuales irá prolongado para poderle co
locar una manivela, según croquis adjunto. Montado el ci
lindro sobre dos cojinetes, se le darán 50 vueltas a la velo
cidad de 25 por minuto, después de lo cual se cribará el
carbón contenido en el cilindro arrojándolo sobre una pa
rrilla horizontal de barrotes con ángulos redondos, sepa
rados 30 111M. y de .igual espesor. Se tendrá cuidado espe
cial en que el número de revoluciones po: minuto sea el
que se ha fijado. La relación entre el peso del carbón que
queda cribado en la parrilla y el que se haya introducido
en el tambor llevado a ioo será el coeficiente de cohesión.
(/) En tres cápsulas de porcelana se prepararán otras
tantas muestras formadas por un, gramo de combustible
mezclado íntimamente con 5. 6 y 7 gramos. respectivamen
te, de arena silícea muy fina y pura, y se procederá, como en
el caso de la determinación de las materias volátiles, a des
tihr el carbón en cápsula cerrada. de manera que obtenga
el cok correspondiente. Después de la prueba.. el cok obte
nido .mezclando siete partes de arena no debe ser compac
. to, para que el carbón sea admitido.
Lo (-Me de Re21 order'l digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 27 de niayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe.
rí•l. Ckliz y C-rtagena.
Senores..,
•
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Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Coman
dante de Artillería del Ejército. Alumno libre de la Aca
demia de Ingenie:os de la Armada, D. Joaquín Romay y
Mancebo en súplica de que las dietas que devengue du
rante el período de prácticas que como tal Alumno libre
ha de efectuar en armonía con lo dispuesto en la Real
orden de 20 de mayo último (D. O. núm. 115) se le abo
ne en la cuantía que por sttempleo de Comandante. le co
rresponde,- S. M.. el Rey ..(q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Capitán General del Departamento
del Ferrol y la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servido desestimar la petición del recurrente, toda
vez que no se trata de ninguna comisión del servicio que
el soliciiante deba desempeñar por razón de su empleo v
teniendo como finalidad un servicio del Estado, sino unas
práctic7s inherentes a su voluntaria condición de Alumno
libre de la Academia de Ingenieros e independiente, por
tanto, de su categoría militar.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de junio de 1926.
• CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada por la
Capitanía General del Departamento de Cádiz y formula
da por el Auxiliar de Semáforos D. Manuel González Oria,
en súplica de que se le conceda derecho a percibir el suel
do fijado a. los Contramaestres por el reglamento de 21 de
septiembre de 1915. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, se ha áervi
do desestimar dicha petición, de conformidad con lo dis
puesto en la ley de 30 de diciernb:e de IC)12 y el reglamen
to de 16 de enero de 1918.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de junio de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
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Pensiones de Cruces.
Excmo. Sr.: Vista la consulta promovida por el Capi
tán General del Departamento del Ferrol sobre si. tenien
do en cuenta lo dispuesto en las Reales órdenes de 17 de
noviembre de 1918 (D. O. núm. 262, pág. 1.768) y I.° de
mayo de 1920 (D. O. núm. 106, pág. 614), procede auto
rizar el percibo por la Habilitación de Marina de Gijón
de la pensión de la Cruz de San Fernando que disfruta la
viuda del Capitán de Navío D. Joaquín Bustamante y Que
vedo, conforme tiene solicitado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Intendencia General
de este Ministerio, se ha servido resolver no procede el
abono por Marina de la referida pensión, toda vez que las
Reales órdenes antes citadas se refieren única y exclusiva
mente a la Orden de San Hermenegildo y no a la de San
Fernando.
De Real orden lo digo a V. E. pltra su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid. 26
de junio de 1926.
CORNEJO
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Señores...
Excmo. Sr. : Aprobado por Real decreto-ley de 29 de
junio el presupuesto para el segundo semestre del vigente
ario. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer, a pro
puesta de esa Intendencia General, que se publiquen los
conceptos del mismo que a continuación se detallan, para
el conocimiento de las Intendencias de los Departamen
tos, Comisgrías-intervenciones de las provincias, Fuerzas
Navales del Norte de Africa, Aeronáutica, Bases Nava
les, así como las Habilitaciones de buques y demás depen
dencias liquidadoras de Marina.
De Real orden lo expreso a V. E. para .su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2 de julio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delew do del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
Sección V.
SERVICIOS DE CARACTER PERMANENTE
Administración Central.
Capítulo 1.° Artículg 1.°
1 Sueldo del Ministro.
Capitulo 1.° Artículo 2.°
2 Centros y dependencias del Ministerio.
3 Asilnaciones y gratificaciones.
Capítulo 1.° Artículo 3.°
4 .Personal de la Dirección General de Navegación.
5 Escuelas de Náutica.
6 Asignaciones y gratificaciones.
Capítulo 1.°—Artículo 4.°
Persoi-ial afecto a la Dirección General de Pesca.
8 Eventualidades
Capítulo 1.°--Artículo 5.°
9 Personal de la Secretaría auxiliar y servicios es
peciales.
Capítulo 2.°--Artículo 1.°
Material.
10 Centros y dependencias, del Ministerio.
Gapítv410 2.°- ---Artículio
11 Gastos ordinarios de oficinas, alumbrado, cale
facción y reparación del mobiliario, impresos.
etcétera, etcétera, de la Dirección General de
Navegación.
12 Comunicaciones marítimas.
13 Primas a la navegación.
14 idem a la construcción naval.
15 Formación de estadística relacionada con los ser
vicios de comunicaciones.
16 Escuelas de Náutica.
17 Administración y entretenimiento de buques in
cautados.
Capítulo 2.°---Artícu10 3.°
18 Para los gastos que ocasionen los servicios, así
centrales como de Laboratorios costeros, e.tc:, de
la Dirección General de Pesca.
19 Idem de participación en las Comisiones inter
nacionales.
20 Para instalación de la dirección y fomento de los
Departamentos.
21 Gastos de la inspección de pesca y verificación y
comprobación de las almadrabas y subvención
al Boletín Oficial de Pesca.
22 Gastos de material, alquileres, mobiliarios, etc., cL,
las Delegaciones costeras.
Capítulo 3.° Artículo 1.0
23 Departamentos.
24 Haberes y vestuario de marinería de nuevo in
greso.
25 Gratificaciones y aumentos.
Capítulo 3.° Artículo 2.°
26 Arsenales.
27 Comisiones inspectoras de los mismos.
28 Idem íd. en la Península.
29 Maestranza militarizada.
30 Comisión de Marina en Europa.
31 Gratificaciones y aumentos.
Capítulo 3.0--Artíctil.o 3.0
32 Personal de las provincias marítimas. -
33 Gratificaciones, asignaciones y aumentos.
Capítulo 4.° Artículo
34 Oficinas de los Departamentos
35 Material de inventario.
36 Junta facultativa de Artillería.
37 Estaciones radiotelegráficas.
38 Batería de Escuelas prácticas.
39 Hospitales de los Departamentos
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40 Parroquias de los Departamentos.
Capítulo 4.°----Artículo 2.°
41 Fondos económicos de las Ayudantías mayores de
los Arsenales.
42 Idem de las Secciones de Contramaestres, Con
destables, Practicantes, Laboratorios y Alma
cenes de pólvora y Penitenciaría naval.
43 Material de oficinas.
44 Idem de las Comisiones inspectoras de Arsenales.
45 Fondo económico de la Comisión de Marina en
Europa.
46 Gastos de escritorio de las Comisiones inspecto
ras de obras por la industria civil.
47 Idem de los de cartuchería.
48 Idem de material de la Escuela de Maestranza.
49 Idem de oblata y funciones de iglesia de las ca
pillas.
50 Material de inventario de Arsenales y dependen
cias de Marina que carezcan de fondos eco
nómicos.
Capítulo 4.°—Artícul',-o '3."
51 Gastos de oficinas de las Comisarías de provincias.
52 'dem de semáforos y Vigías.
53 Idem de alquiler de casa para los Vigías.
54 Idem de oficina y alquiler de casa del personal
destinado en Larache y Tetuán y Comisario de
las Fuerzas Navales de Africa.
Capítulo 5.° Artículo 1.°
55 Sueldo del personal de los Cuerpos patentados.
Capitulo 5.° Articulp 2.°
56 Sueldo del personal de los Cuerpos subalternós.
Capítulo 5.°—Artículo 3.°
57 Sueldo del personal en situación de reserva.
Capítulo 6.° -Artículo único.
58 Haberes del personal embarcado en Escuadra, Di
visión, buques sueltos, estaciones torpedistas y
Bases navales.
59 Vestuario de fogoneros y marinería reengan
chada.
60 Aumentos de sueldo que corresponde a los fogo
neros en sus diversas campañas (después dé
cumplida la obligatoria) y a los. que tengan pla
zas de Cabos. Aumentos de asignación de resi
dencia en buques al personal embarcado en loS
que cesen en tercera situación, cuando lleven
más de dos años de embarco. Aumento de gra
tificación al personal embarcado en buques
que corresponda por días de mar. Para diferen
cia de sueldo a los individuos de marinería que
bajen a las máquinas, de residencia en buque
a los Prácticos de costa y al personal que asis
ta a las pruebas de los mismos.
61 Aumento de haberes a las dotaciones de los bu
ques en el extranjero y ultramar y pluses cuan
do correspondan.
62 Para haberes del personal de las dotaciones de
la Escuela de submarinos que esté embarcado
durante el año.
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63 Idem íd. de la de Aeronáutica.
-64 Para gratificación reglamentaria a los individuos
de clase y marinería que posean el título de
Telemetrista.
65 Para sueldo de 61 AWreces de Fragata de segun
do año, asignación de .residencia en buques de
los mismos y de Guardiamarinas.
66 Para la gratificación de estudio a seis Jefes a Ofi
ciales Alumnos de Tiro.
67 Para. asignación de residencia en buques >dé un
Contador de Navío Profesor y 15 Oficiales
Alumnos de Administración durante un mes de
prácticas.
68 Para gratificaciones de aprendices Maquinistas.
Torpeclistas y de Artillería.
69 Para ídem -de Profesores instructores y Ayudan
tes, y a los individuos de los Cuerpos subalter
nos que ,desempeñen este cometido.
-70 Para haberes de individuos de marinería que des
embarque con licencia. sumariados o por • recur
sos de excepción.
71 Para la reorganización de las clases de Apuntado
res de Artillería, Radiogoniometristas y pago
de haberes y premio ial personal que ingrese
en ella y al subalterno de Aviación.
72 Para los pluses de inmersión que puedan corres
ponder al personal de Buzos.
73 Prim-a.s y premios de enganche.
Capítulo 7•0 Artícttio 1.°
74 Adquisición de combustibles, hidrógeno, agua y
materias lubrificantes con destino a buques, Ba
ses navales, Arsenales, provincias marítimas,
servicios de Aeronáutica, pago de energía eléc
trica y- consumo de estaciones radio-goniométri
cas y radiotelegráficas.
75 Pagos por formalización de derechos de Aduanas.
Capítulo 7.°--Artícito 2.Y
76 Municiones, torpedos. minas y explosivos, y gas
tos de ejercicio. práctica. y reconocimiento de
'as mismas.
77 Adquisición de tubos subealibres.
78 Reemplazo del Imaterial de inventario, incluso las
medicinas consumidas en buques, Estaciones
torpedistas, Bases navales y servicios de Aero
náutica.
79 Fondos econemicos de buques.
80 Adquisición de aparatos para la. enseñanza del ti
ro naval.
81 Para, pago de derechos arancelarios del material
adquirido con cargo a este artículo.
82 Fondos económicos y gastos de material de la
Escuela de Aprendices artilleros.
83 Idem íd. íd. de la Escuela de marinería.
Capítulo 8 ° --Artículo único.
84 Regimientos de los .Departamentos y Compañía
de ametralladoras afectas al priméro, y tren
de combate.
85 Compañías de Guardias de Arsenales.
86 Compañía de Ordenanzas del Ministerio.
87 Aumentos.
Capitulo 9.° Artículo único.
88 Fondos económicos de los Regimientos y Compañías (le Ordenanzas.
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89 Vestuarios.
90 Gastos de cuarteles (alumbrado exterior y agua).
91 Idem de escritorio de la Comisión liquidadora.
92 Idem de caballos, mulos y remonta.
Capítu?po 10. Artículo 1.°
93 Observatorio Astronómico.
94 Gratificaciones e indemnizaciones.
Capítulo 10.-Artí2ulo 2.°
95 Escuela de Guerta Naval.
96 Escuela Naval Militar.
97 Escuela de Aeronáutica Naval y servicios afec
tos a la misma.
98 Escuela de Submarinistas. Buzos y Radiotele
grafía.
99 Academia de Ingenieros y Escuela de Maqui
nistas.
100 Academia de Artillería y Escuela de Condestables.
101 Escuela Práctica de Tiro.
102 Escuela de Infantería de Marina.
103 Escuela de Administración de la Armada.
104 Colegio de Huérfanos.
Capítulo 11.-Artícu10 1.°
105 Observatorio Astronómico y Escuela de Hidro
grafía.
Capítulo 11.:-Artículo 2.°
106 Escuela de Guerra Naval.
107 Escuela Naval Militar.
108 Escuela de Aeronáutica.
109 Escuela de Submarinistas, Radiotelegrafía y Buzos.
110 Academia de Artillería y Escuela de Condesta
bles.
111 Academia de Ingenieros y Maquinistas.
112 Escuela de Infantería de Marina.
113 Escuela de Administración.
114 Escuela de Tiro de Ferrol.
Capítulo 12.-Artícu10 1.°
115 Aumentas de sueldo, gratificaciones y premios.
.11.11.11•11,..
Capítulo 12.--Artículo 2.°
116 Dietas por comisiones del servicio.
117 Indemnizaciones por trasporte, conducción de cau
dales y quebranto de moneda.
118 Asignaciones de representación a los Ayudantes
de S. M., y de residencia a los Agregados nava
les, y de asistencia o gratificación al personal de
los Tribunales de exámenes.
119 Premios o pensiones de cruces e indemnizaciones
por la Medalla de Sufrimientos por. la Patria.
Capítulo 12. Artícigo 3.°
120 Pasajes y trasporte del personal.
121 Pasaje y asistencia de los Vocales de la Junta con
sultiva de la Dirección General de Navegación.
122 Gastos de convocatoria y licenciamiento de mari
nería, socorros a. presos y náufragos y pagas de
toca.
123 Gratificación de tiro al blanco.
124 Gratificación por suministro de agua al personal
destinado en Lanzarote e Ibiza.
125 Gastos imprevistos del personal.
126 Anticipos de pagas al personal de la Armada.
Capítulo 13. Artículo 1.°
127 Estancias y otros servicios de Hospitales, gastos
de entierro y de oblata de las capillas.
Capítulo 13. Artículo 2.°
128 Carenas, reparaciones y adquisición de elementos
de trabajo.
129 Pagos por formalización de derechos de Aduanas.
130
Ca,?ítulo 13.--Artícu¡o 3.°
Reparaciones, ampliaciones y modificaciones de
edificios fuera de los Arsenales, tanto en la
Corte ccitno en la costa, incluso la reparación de
semáforos.
131 Conservación y entretenimiento de un gabinete
odontológico.
Capítu'o 13. Artículo 4.°
132 Subvenciones.
133 Impresiones.
134 Otros gastos.
Capítulo 14.-Artículo 1.°
135 Cuerpos a extinguir. Escala de reserva y servi
cios transitorios.
Capítulo 14.---Artículo 2.°
136 Personal excedente.
Capítulo 15.- Artículo 1.°
137 Adquisición de pertrechos, municiones y explosi
vos para los buques en construcción, aerona
ves, etc., etc.
138 Para Pago de derechos arancelarios.
Capítulo 15.--Artículo 2.°
139 Para construcción y explotación de estaciones
radiogoniométricas.
140 Ide,m de automóviles, botes automóviles, caMio
nes, etc., etc., y entretenimiento.
141 Gastos de sostenimiento de la Caja Central del
Crédito Marítimo.
SECCION XIII
Acción de España en Marruecos.
Fuerzas Navales.
Capito 1.°--ArtictiVo único.
142 Asignación de 'residencia. del personal de las
mismas.
CApitulos adidonales.-- 1.° único.
143 Haberes de las dotaciones de los buques del Res
guardo marítimo.
2.° único.
144 Entretenimiento, carenas y consumo de buques.
Madrid, 2 de julio de 1926.
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CoNSEj0 DE iSIL\ ISTWS
JI'NTA CYLIF1CADOR.A DE ASPIRANTES DESTINOS
PUBLICOS
Relación de e(qamaciones que se desestiman Oh los 7110-
tivos que se expresan.
Sargentos- licenciadoS.
José López López.
Alfonso Cuadrado Carvajal.
ulián Salvador Martín.
Abtonio Moreno" Torres.
•
Juse Varela García.
Feliciano González 'ALI-2111Z.
Iiçiial.¿Uias Chico.
Calvo Lar•a:.
.-'.;•vgentos para la.
Julián Martín de Pablo.
Florencio. Carballo.
I ,eovigildo lvarez Jaraba.
Ali vedo. Novel Ventu ra.
Manuel Perales .de la Torre.
Joacfuín Checa Fuertes.
-Luis Ronco Robredo.
Pedro Martínez Sáez.
Cabos.
Víctor Pérez Moreno,
P7,ulogio Vélez Benítez.
Feliciano Fuertes Pérez.
Ramón Pardo García.
Manuel Mazarro • López-Fe
trero..
Angel Lara Rojas.
Cipriano Domínguez Ma.-
queda.
Jbsé María González Fraile.
Soldados.
Juan Ruiz Pérez.
Angel Fernández Arias.
Benito. Sánchez Sánchez.
Ramón l'agites Arribas.
Antonio Calvo Dorado.
Crisanto Rodríguez. Lorenzo.
.Vicente Pérez Sánchez.
Pedro Barranco Serrano.
A nselmo F. N avacerrada
vero.
Francisco Cardeñas Lucas.
Catalino Basilio.
:'..eandro Prez García.
Sargentos para la re-;erva.
Manuel Collado Merino.
José Seco Peiró.
Cabos.
Miguel Rosco Pulido.
Antonio Suárez Muñoz.
IiInancis,co Ojeda Albújar.
Abilio Gutiérrez Oliver.
Eusebio del Olmo Cuadrón.
Francisco Gonzalo Mazo.
Antonio Contrera Díaz.
Antonio Piñeiro Lucas.
Soldado.
segundo Cionzálci;
Purgue la-, clases contra, quie
nes recurren figuran inclui
das en el quinto. grupo del
artículo 27 del Reglamento,
por contar-cuatro o más
• años
de servicios y estar declara
dos aptos para el empleo in
mediato.
•
Porque los propuestos tienen la
preferencia—señalada en el.
caso cuarto del artículo 28
del Reglamento, por ser na
turales de la localidad.
Porque los propuestos para los
destinos que pretenden tie
nen más derecho, por ser
sargentos. y los cabos cuen
tan más tiempo en el empleo,
que es lo clue les da la pre
ferencia. (Artículo 28, caso
primero.)
. Porque figura clasificado como
soldado, por no constar en
su documentación el ascenso
a cabo y tener los propues
camuña. ' tos la ppAerencia que les1 confiev•e el caso cuarto del aDt1(.1.110 23 é_e1 Reglamento.
Sargentos.
José Magalla ros Toro.
Mariano Martínez Cabrero.
Emilio Orea Fernández.
Dámaso Aranda Aranda.
Sargento para la reserva.
Martín García Román.
Cabos.
Mariano Salanova Balaguer
Manuel Caballero Gallardo.
Andrés Vallespin Salankanca
Andrés Mancilla Risquer.
José Carmona Ortiz.
Andrés Corrales de la Cruz.
Basilio Cañadilla Delgado.
Francisco Márquez Ramo-,.
Soldados.
Maximiliano Martín Portela
Juan Calleja Díaz.
Felipe Berruecos Martínez.
Jerónimo de la O. Camacho.
Aureliano Rodríguez Peña.
Gregorio Arenas Romero.
Bernardo
muros.
Cabo.
Vargas
Soldados.
'.ittarda
Angel Gómez Sánchez.
Felipe Sánchez Sánchez.
Bernáldez Marroyo.
Francisco Rodríguez G a -
rrido.
Juan José Castafíón Osuna.
Sargento.
José García Carmoha.
Cabos
Fernando Rebollo Vázquez.
Florentino Hernández Ra
mos.
Lorenzo Ilernández Gonzá
lez.
Ramón Díaz de la Peña.
Pedro Guillén Martínez.
Joaquín Hidalgo Martín.
León C-Iarcía Sánchez.
Sargento.
Eloy Fuentes Val.
Cabos.
Baltasar Baños Cuesta.
Clemente Julián López.
Luciano Vizcaíno Ruiz.
Dionisio Toboso Toboso.
Soldados.
Eulogio García Díaz.
Gabino Plaza Castelar,
Porque quedaron fuera de con
cur.so, por no haberse reci
bido dentro del plazo regla
mentario los documentos prel
Venidos en el artículo 56 del
Reglamento para poder ser
('lasificados.
e
'Porque no acompañan a la pe
,
tición el certificado de apti
tud necesario para el desti
no que solicitan. (Art. 6.0)
• Porque no se recibieron las pa
) peletas de petición de des
tino.
Porque el destino que se les
adjudicó es el que figura en
sus papeletas de petición.
(Artículo 63.)
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José
Soldado.
Bautista González.
Sargento.
Luis Hernández Méndez.
Cabo.
Francisco Francia Conde.
Mar
Soldado.
iuel Escrig
Soldado.
Eduardo Fernández
nández.
Cabos.
Fer
Aarcos Jiménez Guirao.
Marciano Conde Pedrosa.
Soldado.
Evaristo Quero Jiménez.
Soldado.
Nicolás Beltrán Nogués.
Soldado.
1 Por no haber servido cinco me
)
en filas, según inlorma
1 el Jefe del Cuerpo. (Artícu
lo 19, caso primero.)
/ Porque el certificado que acompañan carece del requisito
del visado de la Alcaldía.
Artículo 15.)
k Porque en el certificado que
acompaña no se determina si
reúne aptitud para destinos
de segunda categoría. (Ar
tículo 6.0)1
' Porque el soldado contra quien
1recurre tiene acreditada suaptitud para el cargo ,.- más,
tiempo de servicio que el in1 teresado. (Artículos 7.0 y 2,4,
, vaso quinto.)
Felipe Sánchez Fern n.dez.
D. Daniel Fernández Ruiz.
■
Soldado.
Francisco Cantero Expósito
Gregorio
Porque es preciso se acojan a
‹ los beneficios del decreto-ley
de 6 de septiembre último,
en la forma prevista en ,el
amtículo 30 del Reglamento.1
1 Porque no puede tomarse enconsideración los hechos de
1 nunciadas, por
tratarse c't,
faltas previstas en el .Reg11.-
multo.
1
Porque, publicada la propues
ta, no se puede tomar en con
sidera,ción su pretensión pa
ra que se modifique la pape
leta. (Artículo 64.)
Porque quedó fuera de concur
so por no acompañar los do
cument9s previstos en el ar
tículo 36 del Reglamento y
constar en su historial una
nota sin invalidar.
Porque la documentación del
soldado contra quien recurre
tuvo entrada dentro del pla
zo reglamentario.
Porque en la demostración de
1 servicios recibida no consta
el tiempo que le corresponde
por abonos de campaña.1
Porque los propuestos para los
Soldado. 1 destinos que pretende reúnen
mayores méritos que el inte
Villoslada Pascual. I resado.
argento.
upe Fadrique Yáñez.
Cabo.
tonio Escudero Alejo.
Por no llevar un año en el úl
timo destino que se les adju
dicó. (ArtíCulo 79.)
Cabos.
Manuel Gómez García.
Pablo Paso Corbalán.
Soldados.
Pedro Manín López.
Isaac Trnol Sáenz.
Soklado.
Angel Ordóñez Sánchez.
Sargentos.
Francisco López Ortega.
José Murillo Salas.
Fulgeacio Toldos Moreno.
José Lefrer Jover.
Soldado.
„Tom', Lana() Corona.
• Sargento.
Francisco López Ortega.
(.'abOs.
José Basallo Becerra.
Fernando Colomer Requeni.
Soldados.
Aureo Gómez. Carreño.
Jua.n. Prieto Torrijos.
Justo Téllez Martín.
Sargentos.
Tomás de la Llave Laguna.
Ramón Bib6 Rey.
José Pérez Magazo.
Cabos.
Gabriel Molina Navarro.
Juan Rodríguez Prada.
Soldado.
Félix Blanco Benito.
Cabo.
José Nieto Chacón.
Soldado.
Saturnino Díaz Ceso.
Francisco
dero.
Soldado.
Púraue los nronuestos tienen
preferente -derecho por su
empleo de sargentos para la
reserva. (Articulo 28, caso
primero.).
/ Porque los propuestos tienen
mayor categoría que los in
teresados.
Porque el propuesto tiene de
recho preferente por su em
pleo de sargento, y el hecho
de desempeñar el destino con
carácter interino sólo da pre
ferencia entre los de )a mis
ma categoría. (Artículo 9.0)
Por no poderse tomar en con
sideración los documentos
que se presentan después del
plazo señalado para su ad
misión. (Artículo 64.)
Pon no poderse tomar en con
sideración las renuncias for
muladas después de publica
da la propuesta.
Porque no se puede tomar en
consideraci5n los documentos
presentados después del pla
zo señalado para su admi
sión, os cuales surtirán sus
efectos en concursos suce
sivos.
•
Porque no han variado las cau
, sas que motivaron su exclu
sión del concurso.
1
Por no hallarse comprendido en
Sonseca IVIone- el artículo 26, como pretende.
Madrid, 30 de junio de 1926.—E1 General Presidente, José
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